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Ó• leaD zimen
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR'
DE LA ARMADA
Entregas de mando.,— Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del guardacostas tirad
Kert, efectuada el día 5 de mayo de 1952 por" el Ca
pitán de Corbeta D. Ramón Ribas Bensasán al
.A1-
iérez de Navío D. Ramón Espinosa García de Rueda.
Madrid, 7 de julio de 1952. MORENO
Se aprueba la entrega de, mando del guarda
costas Tetuán, efectuada el día 8 de mayo de 1952
por el Teniente dé Navío. D. Marcial Fournier Pa
licio al de su mismo empleo D. César Rodríguez
Lazaga.
Madrid, 7 de julio de 1952.
o
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Oposiciones. Orden Ministerial. Por no ser
imputables a los interesados las causas por las cua
les no fueron incluidos en la 'relación de admitidos
a los exámenes para 'ingreso -,como Aspirantes de
Máquinas publicada por Orden Ministerial de 3 del
actual (D. O. núm. 151), se dispone quede ampliada
dicha disposición en el sentido de que son-admitidos
los opositores siguientes :
47. D. Germán Carreras Nuestra Señora -de la Paz.
48. D. Carlos Rodríguez Pantín.
El primero de los reseñados no deberá conside
rarse incluido en la relación publicada por Orden
Ministerial de 30 de junio último (D. O. núm. 148),
admitiendo a_ exámenes para ingreso en el Cuerpo
de Infantería de Marina, por habe'r sido error.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excrnos. Sres. . .
Sres. ...
MORENO
Marinería y Tropl.
o
Curso de Telemetristas.—Orden Ministerial.—
Como resultado de la propuesta formulada por la
Escuela de Artillería y Tiro Naval "Janer", y en
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 20, del
vigente Reglamento de Telemetristas, se nombra Ma
rineros Telemetristas a los que a continuación se
relacionan, con antigüedad de 20 de junio de 1952:
Cualidad Estereoscópica.
Marinero Especialista Artillero Angel Gómez Sán
chez.
Marinero Especialista Artillero Carlos Romero
Pérez.
Marinero Especialista Artillero José Figueroa Ro
dríguez.
Marinero de segunda José Gómez González.
Marinero de segunda Carlos Wintcorchalder García.
Marinero de segunda Agustín Viciano Domenech.
Marinero de segunda Luis Pedrero González.
Marinero de segunda Cándido Abelleira Torres.
Marinero de-segunda Humberto Pérez Regueiro.
Marinero de segunda Manuel Curras Bernárdez.
Marinero de segunda Pedro Martínez Núñez.
Marinero de segunda José Vázquez Pérez.
-
Cualidad Coincidencia.
rabo primero Artillero Francisco Escribano Pa
rrilla.
Marinero Especialista Artillero Antonio Vélez
Pérez.
Marinero Especialista Artillero Francisco Salinas
García.
Marinero de segunda Angel Rato Nicieza.
Marinero de segunda Francisco Albar Martín.'
Marinero de segunda Juan Haro Arenal.
Marinero de segunda Miguel Maspons Aulet.
Marinero de segunda Ramón Pérez Santiago.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos. Orden Ministerial. Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado pOr las Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. números 267 y 54, res
pectivamente), se nombra Teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada al Teniente provisional de dicho Cuerpo
y Escala D. Magín Ferrer Travé, con antigüedad de
12 de mayo último, fecha en que terminó el período
de prácticas reglamentaria.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas. Orden Ministerial.
Por reunir las condiciones- establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden- Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente provisional de la
Escala de Complemento c'el Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada al Cabo primero (Ingeniero
Naval), declarado "apto" para dicho empleo por Orden Ministerial de 26 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 23), a Enrique Kaibel Murciano.
Asimismo - se dispone efectúe, en el Ramo de In
genieros. del Arsenal de La Carraca (Departamento
Marítimo de Cádiz), las prácticas establecidas én__ el
artículo _31 del citado Reglamento, en el periodo de
tiempo. comprendido entre el 1.° de octubre próximo
al 1.° de febrero de 1953, de acuerdo con lo deter
minado en la disposición ministerial de 28 de febre
ro de 1950 (D. O. núiM. 54).
Madrid,-8 de junio de '1952:
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Je'fe del Estado Mayor dela Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
,res.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. _ Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena. se nombra Coman
dante del dragaminas Tinto al Capitán d'e Corbeta
(A) don Tomás Gómez Arroyo, en relevo del Capi
tán de Fragata (T) don José Moscoso del Prado
y de la Torre, que cesará en dicho destino.
-Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
, A propuesta del Contralmirante excelentísimo
Sr. D. Luis Lallemand y Menacho, Segundo Jefe del
Estado Mayor de la Armada, se nombra su Ayudan
te Personal al Teniente de Navío (A) don Angel
Mandalúniz Uriarte.
Número 154.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de julio .de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Contralmi
rante Segundo Jefe del Estado May-ror de la Ar
mada.
Asignaciones. Orden Ministerial.—A propuesta
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítim.o de Cádiz, y a tenor de lo que pre
ceptúa el punto segundo de la Orden Ministerial de
7 de abril último (D. O. núm. 84), se dispone que
durante el tiempo que han de permanecer moviliza
das las Defensas Submarinas de dicho Departamen
to quede asignado a ellas el Alférez de Navío (a) don
Cayetano Román Andrade.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
_ .
"1
Vista la propuesta formulada por la Autoridad
Jurisdiccional del Depar.tamento Marítimo de Cá
diz a tenor de lo preceptuado en el punto segundo
de la Orden Ministerial de 7 de abril del corriente
año (D. O. núm. 84): vengo en disponer :
Que durante el tiempo en que, con arreglo a ro
determinado en la indicada Orden Ministerial, han
de permanecer movilizadas las Defensas Submarinas
de dicho Departamento quede asignado a las mismas.'
el Comandante de Ingenieros de Armas Navales
•D. Rafael Pereiro Echevarría.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General- Inspector de Ingenieros
de Armas Navales, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
.
•
.
o
1
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden -Ministerial.—Para cubrir va
cante existente en el empleo de 'Mecánico Mayor
del
•
Cuerpo de Suboficiales, segunda del turno de
amortización, y de conformidad con lo informado
P' la junia Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al primero D. Juan Cari
dad Díaz, con antigüedad de 7 de:julio de 1952 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de agosto próximo ; debiéndose escalafonar a conti
nuación del de sú mismo empleo D. Leandro García
Dorado.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe (lel Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Orden Ministerial.----Se aprueba la de
terminación adoptada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer que los Condestablés primeros D. Manuel
Varela Bautista y D. Salvador Pereira Currás y
Condestable segundo D. Gonzalo García Otero, pa
sen a prestar sus servicios en el Cuartel de Instruc
ción de aquel Departan-lento, con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1952.- •
MORENO
Excmos. Sres. _Capitán General del Departamento
Ylarítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del' Servicio de Personal.
-o"
Se dispone que el Mecánico primero D. Darío
Alvarez Pérez desembarque de la lancha guardapes
cas I7-12 y pase destinado a la Escuela Naval Mili
tar, con carácter forzoso sólo a ¡efectos administra
tivos.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol -del Caudillo y-Almirante
Jefe del Sérvicio de Personal.
Concursos.—Orden Ministerial.—Como contima
ción a la Orden Ministerial de 12 de marzo del co
rriente ario (D. O. núm. 65) sobre concurso parala provisión de 11 plazas de Vigías segundos de Se
máforos, se dispone que 'el personal que a continua
"•11.
ción se reseña, y que ha resultado seleccionado para
efectuar el curso de seis meses de duración prevenido
la citada disposición, pase en 1.° de septiembre
próximo a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, en comisión indem,-
nizable del servicio, a los indicados efectos.
Reseña de referencia.
Condestable segundo D. José López Casal.
Cabo primero Fogonero Juan Real Fernández.
Cabo-primero FogoneroAntonio Olvera Rodríguez.
Cabo primero Fogonero Dionisio Rodríguez Can
tero.
Cabo primero Fogonero José Fariñas Sánchez.
Cabo primero Fogonero Manuel Mitámontes Cer
nadas.
, Cabo primero Fogonero Francisco, Guzmán Palma.
Cabo segundo Fogonero José Fresneda Pujol.
Cabo segundo Fogonero Francisco:Márquez Már
,quez.
Cabo segundo Fogonero José Bouzas Prieto.
Cabo segundo Fogonero Jerónimo Fernández Mar
tínez.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
28 de septiembre de 1952 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Celador Mayor de Puer
to y Pesca D. Emilio Fernández López cese en la
situación de actividad" y cause alta en la de "re
tirado" en la expresada fecha ; quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid,-3 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad y General Interventor de
- la Armada.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial.----,A propuesta de la
Jefatura de la Tercera División de la Flota, se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Conductor-Mecánico) D. José Troj
tiño Sister cese en el Parque de Automovilismo nú
mero 3 v pase destinado a las órdenes del Almirante
jefe de -la Tercera Divistón dela Flota, con carácter
provisional por no corresponder por plantilla.
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Este destino- se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Dep-artamento
Marítimo de Cadiz,...--Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal yel•
General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el 23 de junio de 1952. el:
Encargado de la Maestranza de la Armada (Bar
bero ) D. Olegario Caja López, con destino en @I
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior -de
Contabilidad.
Causa baja en la Armada, por haber fallecido el
24 de junio de 1952. el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada .(Amasador) Pedro Sán
chez Martínez, con destino en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 5 de julio de 1952.
MORENO
‘Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, .AlmirantF jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
Personal vario.
Retiros. Orden Ministerial.--L-Por cumplir en 19
de septiembre de 1952 la edad de cincuenta v cinco
años fijada al efecto el Oficial tercéro del -Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (Di
ques) D. Cándi'do Cervantes Conesa, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra y sea alta en la de
"retirado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de julio de 1952.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Intendente Jefe Supe
rior de CóntabiHdad.
•
Jubilaciones.—Orden Ministerial.—Por cumplir el
día 11 de julio de 1952 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha cese en
la situación de "actividad" y cause alta en la de
"jubilado" el Patrón de Embarcaciones del Insti
tuto Español de Oceanografía D. Antonio Tarrasa
Durán ; •quedando pendiente del haber pasivo que
pueda corresponderle.
_Madrid, 3 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Director General del Ins
tituto Español de Oceanografía, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y jef Superior dq Con
tabilidad.
„. o
Reserva Naval.
_Y
Situcteioncs.—Orden Ministerial.—Se dispone qtle
el Teniente de Navío de la Reserva Activa don
Dimas Imaz Arrién cause baja en la misma, a pe
tición propia, y alta en la Reserva' Naval ;, debiendo
cesar en su actual destino en el cañonero Hernán
Cortés, quedando escalafonado en la mencionada Re
serva con antigüedad de 13 de febrero de 1939, y
entre los de su mismo empleo D. Ricardo Hernández
Elordi y D. Gonzalo R. García Viñas.
Madrid, 5 de julio de 1952.
MOREN()
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de El- Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
• jefe del Servicio de Personal, General jefe .Supe
rior de Contabilidad y General _ Jefe Ordenador
Central de Pagos.
Período de Maniobras.—Orden
das por Orden Ministerial de 26 de mayo del pre
sente año (D. O. núm. 122 ) las fechas en que se
efectuarán las prácticas de embarco de la Reserva
Naval, que determina el artículo 44 del vigente Re
glamento, se dispone que los Contramaestres Mayo
res de la Reserva Naval que a continuación se rela
cionan sean pasaportados con la suficiente antela
ción para que en 1.° -de agosto del año actual se en
cuentren en los Departamentos Marítimos que al
frente de cada uno de ellos se indica, alas órdenes
de los excelentísimos señores Capitanes Generales de
los mismos, los cuales dispondrán su embarco en los
buques de maydr movilidad de la Flota o Grupos de
Escolta, en las condiciones que determina el artícu
lo .46 del antes citado Reglamento, y por un perío
do de tiempo de, cuarenta y cinco días, al término
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de los cuales quedarán- en situación de "desmovili
zados", debiendo ser pasaportados a su punto de
origen.
Contramaestre Mayor de la Reserva , Naval don
Jesús Lita Cardalda.—E1 Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
Antonio Laririo Varela.—E1 Ferro' del Caudillo.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
José B. Alvarez , Suállez.—E1 Ferrol del Caudillo."
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
osé Cores Monteagudo.—E1 Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval clon
Manuel Enríquez Pérez.—E1 Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
José .Ciómez Pérez.—E1 Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor .de la Reserva Naval don
Manuel Chans Qajino—El Ferrol del Caudillo.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
Pacífico Biedma Sosa.—Cádiz.
Contramaestre Mayor de la Reserva Naval don
Manuel Sellés Sáenz.—Cádiz.
Madrid, 8 de julio de 1952.
Excmos. Sres. . • .
MORENO
Nombramientos.-----Orden Ministerial—Por haber
sido declarado "apto" en el cursillo de capacitación
que determina el artículo 40 del Reglamento aproba
do por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77), y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 43 del mismo, se nombra, con carácter
definitivo, Contramaestre Mayor de la Reserva Na
val, al provisional 'D. Marcelino Mosquera Rodrí
guez, con la antigüedad de
•
su nombramiento de
•
provisional debiendo escalafonarse entre los de su
mismo- empleo D. Antonio Lariño Varela y D. Ma
nuel Chans Gajino.
Madrid, 3 de julio de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. .. .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos 11 destinos. Orden Ministerial.—De
acuerdo con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina y lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de SubofiCiales, se
promueve al empleo de Alférez, con antigüedad, a
todos los efectos,. de 8 de febrero de 1945, al Bri
gada de Infantería de Marina D. Juan Luis Gil
González, que queda escalafbnado entre los
reces D. Antonio García Rodríguez y D. Norberto
Romero _Guerrero:
Este Oficial cesa en el Batallón del Ministerio y
pasa destinado al Tercio del *Norte con carácter for
zosb a efectos administrativos.
Madrid, 8 de julio de 1952.
-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentc
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina-.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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